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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.l 	Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. 	 Pengujian susu pada KPSP "Setia Kawan" Nongkojajar cukup lengkap 
sehungga bila terjadi penurunan kualitas susu akan lebih awal dan 
cepat diketahui sehingga pihak koperasi dapat melakukan tindakan ­
tindakan antara lain dengan memberikan penyuluhan dan teguran pada 
petemak untuk dapat meningkatkan kualitas susunya, baik dari segi 
makanan, kesehatan temak, kebersihan lingkungan, maupun cara 
penanganannya. 
2. 	 Kegiatan MBRT pada KPSP "Setia Kawan" dilakukan secara 
menyeluruh, mulai dari tingkat petemak, pos penampungan dan 
pertanki. Untuk menjamin kandungan bakteri dalam susu tidak 
melebihi batas yang diijinkan sehingga aman untuk dikonsumsi. 
3. 	 Dari hasil analisa MBRT dapat disimpulkan bahwa mutu 
mikrobiologis susu pada KPSP "Setia Kawan" bagus, karena 
persentase hasil MBRT dengan waktu reduktase diatas 5 jam hampir 
mencapai 100%. 
V.2 Saran 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disarankan 
hal -hal sebagai berikut : 
1. 	 Frekwensi kegiatan MBRT per individu hendaknya ditingkatkan 
menjadi setiap hari . 
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2. 	 Penyuluhan mengenai sanitasi pemerahan dan perlakuan terhadap 
susu setelali pemerahan pada petemak lebih ditingkatkan agar 
kualitas susunya baik. 
3. 	 Kebersihan peralatan pemerahan hams tetap di jaga agar susu 
terhindar dari kontaminasi dan kualit"'" <III~••---' " 
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